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يود بيوفرستي أنترناشيونال أن يشكر جميع المنظمات و الأفراد الذين ساهموا في إنجاز هذا الدليل المصور بعنوان «الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات 
ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة والبلانتين وموز الطبخ» سواء من خلال المشاركة بمعرفتهم و خبراتهم  معطيين بذلك مخرجات إستنتاجية 
وصورمعبرة لإنتاج هذا الدليل.
إعداد هذا الدليل المتوفر في اربعة لغات (الإنجليزية ، الفرنسية ، الإسبانية والعربية ) تم تمويله من طرف الصندوق المشترك لدعم السلع الأساسية  (CFC) و الجمعية الألمانية 
للتعاون الدولي (ZIG) ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (DIASU) عبر مشروع  الهدف (TEGRAT) والوكالة النمساوية للتنمية.
تحرص بيوفرستي أنترناشونال  أن تشكر على الخصوص :
ماري- لين كروانة  من مركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية  (DARIC) و داني كوين من المعهد الدولي للزراعة الاستوائية  (ATII)   و لويس بوكاسنغر 	•
  و فرنكلين روزال و روني سوينن من بيوفرستي أنترناسيونال  من أجل مساهمتهم العلمية.
باسكال شابوا لتوفيره الصور و الترجمة إلى اللغة الفرنسية و التحرير و الإشراف على التصميم.	•
كولودين بيك  من أجل التحرير التقني و تنسيق الإنتاج.	•
صلاح ب. بخيت من هيئة البحوث الزراعية في السودان لترجمة هذا الدليل الى اللغة العربية.	•
والعديد من المصورين المذكورين من بين المصممين و المعترف بهم في الدليل عبر الأحرف الأولى من أسمائهم.	•
المؤلفون : شارل ستيفير و تييري لسكوا 
الطبع : باسكال شابوا
الصور:
أن : ألفونس نككوا أتي ، فسما، الكاميرون. 
ش س : شارل ستا فير، بيوفرستي 
د ك : داني كوين، المعهد الدولي للزراعة الاستوائية (ATII) نيجيريا،
غ ب : غي بلوم، بيوفرستي
ج أ : جزيلى أرتيغا، بيوفرستي
ج ز : جوليو كوتو مؤسسة البحوث الزراعية في الهندوراس (AIHF)، هندوراس. 
ج ك ر : جوان كارلوس روخاس، بيرو. 
م ت ن : معهد تربية النباتات، الفلبين.
أ ف د ب : إنجي فان دن بيرغ، بيوفرستي.
ل ب : لويس بوكاسنغر، بيوفرستي. 
م ل ك : ماري – لين كروانة، مركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية (DARIC)، فرنسا.
أ ب : أسكار بوستامانتي، نيكاراغوا 
ب ش : باسكال شابوا، نيكاراغوا.
ب إ ت : بييرإيف تشيني، مركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية (DARIC)، فرنسا.
إ ك ص أ: إدارة كوينزلاند للصناعات الأولية، أستراليا.
س د : سلفي دالو، مركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية (DARIC)، فرنسا.
س م : سمويل مبيرا، المنظمة الوطنية للبحوث الزراعية (ORAN) أوغندا.
ت ل : تييري لسكو، مركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية  (DARIC)، فرنسا.
إ م : إيفان ماتيو، فيتروبيك (CIPORTIV)، فرنسا.
التصميم : أنمنت (ETNEMNE) 
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?saecasum sal ed senoicatnalp sal ed dadivitcudorp al arap arbmeis ed lairetam led dadilac al etnatropmi sE¿ :1 ertipahC
إن زراعـة المـوز الحلـو و مـوز البلانتـن و مـوز الطبـخ  مهمـة للمزارعـن الصغـار في المناطـق الإسـتوائية 
و شـبه الإسـتوائية لأنهـا توفـر لهـم غـذاء متنـوع ودخـل للملايـن مـن العائـلات الريفيـة.
كل عـام تسـتعمل العائـلات الريفيـة 02 إلى 03 مليـار مـن الخلفـات او الفسـائل وأصنـاف أخـرى مـن 
المـواد الزراعيـة.
يقـدم هـذا الدليـل المصـور لمحـة عامـة عـن الممارسـات الرئيسـية التـي تسـمح بإنتـاج مـواد زراعيـة 
سـليمة ذات إنتـاج أحسـن لصغـار المزارعـن حسـب الآفـات و الأمـراض الموجـودة.
أٌنجـز هـذا الدليـل كذلـك، للمسـاهمة في تحسـن التخطيـط لإكثـار المـواد الزراعيـة في إطـار مشـاريع 
التنميـة الريفيـة و المسـاعدة في حالـة حـدوث كـوارث.
نسـخة مبسـطة لهـذا الدليـل متوفـرة عـلى شـكل بطاقـات مخصصـة للمزارعـن الصغـار والتـي تتميـز 
بصـور عديـدة.
يمكـن للمصطلحـات و التوضيحـات المتعلقـة بالطـرق المختلفـة أن تترجـم، إذا اقتضى الأمـر، إلى اللهجات 
و اللغـات المحلية.
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الفصل الأول: هل جودة المواد النباتية مهمة لإنتاجية الموز؟   
1 نسـتعمل في هـذا الدليـل مصطلـح المـوز لتعيـين التنـوع الكبـير للنـماذج و الأصنـاف الموجـودة في نـوع موسـا إلا في حالـة  وجـود اختلافـات هامـة 
   في الأصناف. إذا كان فريق يتحلى بأهمية خاصة سوف نذكره بالطريقة التالية :موز أ أ أ ، موز أ أ ب ، موز أ ب ب ....إلخ .
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الفصل الأول: هل جودة المواد النباتية مهمة لإنتاجية الموز؟ 
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التقليل من الآفات و إنتقال الأمراض:
تعتـبر كل فسـيلة او خلفـة هـي فرصة لتحسـين الإنتـاج والجودة بالنسـبة 
لصغـار المزارعـين ، ولكـن يمكنهـا كذلـك أن تعطـي نبتـة غـير منتجـة.  كما 
هـو الحـال لـكل الزراعـات ذات الإكثـار الخـضري ، الإختيـار الـيء لمـواد 
الـزرع يمكـن أن يسـهل وجـود آفـات حشريـة، أمـراض فطريـة، بكتيريـة 
وفيروسـات.  يمكـن لمـواد الـزرع الملوثـة بآفـات او  أمـراض أن تتسـبب في 
خسـائر الإنتـاج تقـدر مـا بـين 02 إلى %001 للحصـدة الأولى إعتـمادا ًعلى 
نـوع الآفـة و يمكـن أن تقلـل في عـدد الحصـدات الى النصـف  أو أكـر.
إن  الحصــول  عــلى  مــواد  زرع  ســليمة  تمامــا ً يعتــبر  تحديــا  كبــيرا 
لصغارالمنتجــين لأنهــم لا يحتاجــون إلى خمســة أو عــشرة نبتــة في كل 
ع ــام، ب ــل يحتاج ــون للمئ ــات إلى الآلاف. إن إصاب ــة 01 أو 02 % فق ــط 
مـن مـواد الـزرع تـؤدي إلى انتشـار سريـع للإمـراض و الآفـات في النباتـات 
الســليمة، م ــما ي ــؤدي إلى تقل ــص حجــم الق ــرط و ع ــدد الحصــدات. إن 
بعـض الأمـراض مثـل فـيرس تـورد القمـة والذبـول الفيوزاريومـي التـي 
تصيـب المـوز ـ مميتة،والنباتـات الجدي ــدة  ذات الفسـائل المصابـة غـير 
منتج ــة تمام ــا. 
بالنسـبة للمنتجـين الصغـار الذيـن يملكـون حديقـة متنوعـة في الفنـاء الخلفـي ، الاعتـماد عـلى خلفـات خاليـة 
مـن الأمـراض و الحـشرات و الآفـات شيء مهـم جـدا. لكـن فيـما يخـص اسـتهلاكهم الخـاص، يمكنهـم تفضيـل 
تنـوع أكـبر في الأصنـاف التـي تنتـج بعـض السـبائط كل شـهر للإسـتهلاك المنـزلي( ج أ )OG.
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تحسن القدرة الإنتاجية:
كل خلفـة تغـرس لديهـا قـدرة  لإنتـاج السـبيطة، والتـي يعتمـد حجمهـا 
وخصائصهــا عــلى النبــات الأم. خــلال آلاف الســنين ـ إختارالمزارعــون 
نبات ــات الم ــوز بخصائ ــص اســتثنائية للزراع ــة و إع ــادة الغــرس مــما أدى 
إلى التن ــوع البيولوج ــي الزراع ــي في الع ــالم، إذ أن منتج ــي الم ــوز في شرق 
إفريقيـا لديهـم مثـلا 002 صنـف مـن مـوز المرتفعـات (AAA). اليـوم ـ 
التحـدي الـذي يواجـه كل فـرد مـن صغـار المزارعـين هـو غـرس فسـائل 
ذات قـدرة إنتاجيـة عاليـة  في كل زرعـة جديـدة، ذلـك بإختيـار فسـائل 
مشـتقة مـن أجـود الأمهـات والتقليـل مـن النبتـات الأقـل إنتاجيـة.
أصحــاب الحي ــازات الصغــيرة الذي ــن ينتجــون للســوق وللاســتهلاك المن ــزلي ويعتمــدون عــلي صن ــف او اثن ــان 
ويفضلـون الزراعـة المسـتمرة لتحقيـق حصـاد متكـرر عليهـم آن يسـتخدموا مـواد الـزرع الخاليـة مـن الآفـات 
والإمراض.اختيارهــم الجي ــد لنبات ــات الأم  يمكنهــم أيضــا مــن تحســين القــدرة الإنتاجي ــة لنباتاتهــم في كل زرع 
جدي ــد او إعــادة ال ــزرع (سي س) sc.
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8تخطيط  توقيت الحصاد:
 بالإضافـة إلى انتقـال الآفـات و الأمـراض و القـدرة الإنتاجيـة، يمكن لجودة 
مـواد الـزرع المسـتعملة أن تسـاهم في توقيـت زمـن الحصـاد. الخلفـات 
ذات الأحج ــام المختلف ــة المزروع ــة في نف ــس الحق ــل ـ تنت ــج   الس ــبيطة 
الأولى في م ــدة زمني ــة أط ــول م ــن  الم ــدة الزمني ــة للخلف ــات المتجانس ــة 
تمامــا ُفي الحجــم. بالنســبة للإســتهلاك المحــلي، الإنتــاج الممتــد لفــترة 
طويلـة لـه فوائـده ، أمـا إذا كان الإنتـاج مـن اجـل التسـويق   فـإن إنتـاج 
إكـبر عـدد مـن السـبائط في أقـر مـدة زمنيـة تعتـبر إسـتراتجية مربحـة. 
مـواد الـزرع المتجانسـة تمامـا ًيمكـن ان تسـتخدم لإنتـاج مسـتهدف لمـدة 
زمنيـة معينـة فى السـنة. 
عندمـا يكـون سـعر المـوز غـالي في الأسـواق، يكمـن اسـتعمال كميـات كبـيرة مـن المدخـلات وكثافـة عاليـة مـن 
النباتـات و هـذا مـن اجـل تكثيـف الإنتـاج في مـدة زمنيـة  قصـيرة. هـذه الأنظمـة تتطلـب مـواد زرع سـليمة 
ذات قـدرة عاليـة و حجـم متسـاوي. (ل ب).PL 
الفصل الأول: هل جودة المواد النباتية مهمة لإنتاجية الموز؟ 
الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة، البلانتين وموز الطبخ
9ملاحظـة : نجـد فـيروس تـورد القمـة (pot yhcnub) و فـيروس موزيـك القنابـة VMBB و الفصيلـة الرابعـة للذبـول الفطـري4RWF  والزبـول البكتـيرى 
الناتـج عـن (sanomohtnax و ainotslaR) في بعـض المناطـق فقـط. تهـدف إجـراءات الحجـر الصحـي عـلى الصعيديـن الـدولي و الوطنـي التقليـص مـن 
انتشـار هـذه الأمـراض في مناطـق جديـدة غـير مصابـة. يجـب استشـارة السـلطات المحليـة للمزيـد مـن المعلومـات بخصـوص وجـود أو عـدم وجـود 
هـذه الأمـراض في وطنكـم أو منطقتكـم .
يُوجـد العديـد مـن الآفـات والأمـراض بالفسـائل أو مـواد الـزرع الأخـرى وهـذه مـن المحتمـل أن تٌنقـل مـن الحقـول 
القديمـة ـ حيـث مـكان تواجدهـاـ  إلـى الحقـول الجديـدة حيـث المـواد النباتيـة المزروعـة. يمكـن تصنيـف هـذه 
الآفـات و الأمـراض إلـى ثـلاث فئـات حسـب للسـهولة  إدارتهـا مـن قبـل المزارعيـن أو وكالات خدمـات الإنتـاج. 
1.  النيمات ــود وسوس ــة الم ــوز :ه ــذه الآف ــات ش ــائعة الإنتش ــار لفت ــرات قصي ــرة وس ــهلة الإدارة بواس ــطة المزارعي ــن 
   بمخاطر  قليلة. 
2.  الذبـول البكتيـرى و الفطـري وفيـروس تخطيـط الاوراق (VSB)  الموجـود فـي مـوز بلانتيـن أأب (BAA) : هـذه 
   المجموعة من المشاكل تحتاج إلى إدارة خاصة في المزرعة رغم انها تتسبب في بعض المخاطر.
3.  في ــروس ت ــورد القم ــة (pot yhcnub) وفي ــروس وفي ــروس تخطي ــط الاوراق (VSB) الموج ــود ف ــي الم ــوز الحل ــو 
   (AAA ) و الفيروسـات الأخـرى: مشـاكل هـذه الأمـراض يمكـن حلهـا فقط باسـتعمال تقنيات إكثار خـارج المزرعة .
الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة، البلانتين وموز الطبخ
الفصل الثاني: ما هي الآفات و الأمراض الإبتدائية المنقولة في المواد النباتية الخرية:
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مشاكل الآفات الواسعة الإنتشار التي يمكن حلها بسهولة في المزرعة:
تنقـل بعـض النيماتـود النباتيـة و سوسـة المـوز عـبر مـواد الـزرع المصابـة ومـع ذلـك باسـتعمال ممارسـات بسـيطة مـن الممكـن إنتـاج مـواد 
زرع سـليمة نسـبيا.ً 
الفصل الثاني: ما هي الآفات و الأمراض الإبتدائية المنقولة في المواد النباتية الخرية:
تتسـبب الديـدان الثعبانيـة (النيماتـودا) الحافـرة للجـذور في أضرار ذات لـون بنـي أحمـر 
عــلى الجــذور، الت ــي عــادة م ــا تكــون بيضــاء. يمكــن للجــذور أن تصب ــح ســوداء في حال ــة 
الاصاب ــة الح ــادة. (ش س ).
النيمات ــود دي ــدان صغــيرة تعي ــش في  جــذور النب ــات والترب ــة وهــي 
غـير مرئيـة للعـين المجـردة  و لكنهـا تسـبب أضرار خطـيرة في المـزارع. 
النيماتـود تتسـبب في ضعـف المجمـوع الجـذري و يمكـن أن تـؤدى 
إلى ســقوط نب ــات المــوز والســبائط مازال ــت صغــيرة. .عندم ــا تكــون 
الاصابــة حــادة شــديد، يمكــن للنبتــات أن تســقط قبــل تكــون 
الســبائط (ب ش).
النيماتودا العقدية تتسبب في تشوه الجذور (م ت ن ). 
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تنظيم الممارسات الرئيسية على المواد النباتية لتلائم حل مشاكل الآفات بسهولة في المزرعة:
(ب ش)(ب ش)(ب ش)
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الفصل الثاني: ما هي الآفات و الأمراض الإبتدائية المنقولة في المواد النباتية الخرية:
تتغـذى يرقـات سوسـة المـوز مـن الكورمـات والسـاق الكاذبـة حيـث 
تقــوم بحف ــر شــبكة مــن الأنف ــاق الت ــي تتمي ــز بأنســجة ميت ــة ذات 
اللـون البنـي الأسـود. هـذه الأنفـاق تـؤدي إلى ضعـف الكورمـات و 
انبعـاث الجـذور، وفي أغلـب الاحيـان  تسـقط النباتـات عـلى مسـتوى 
الكورم ــة. (ب ش) .
يمكــن العث ــور عــلى سوســة المــوز في حقــول المــوز في ثلاث ــة مراحــل مــن التطــور. يعيــش الطــور البال ــغ منهــا في بقاي ــا أشــجار المــوز وتنتقــل في 
الأنف ــاق المحف ــورة باليرق ــات.  تضــع بيضه ــا في داخــل الكورم ــة و عندم ــا تفقــس تتغــذى اليرق ــات عــلي الكورم ــة  والســاق الكاذب ــة. (ب ش) .
1.  إختي ــار م ــواد زرع م ــن زراع ــات خالي ــة م ــن المش ــاكل أو بأق ــل درج ــة م ــن الإصاب ــات، ش ــابة، 
   وقوية لا تزال في دورة إنتاجها الأولى. 
2.  تقشـير و/أو غسـل الفسـائل بالمـاء المغلـي لتقليـص النيماتـودا و سوسـة المـوز. التخلـص مـن 
   الفسائل  المنخورة ذات اللون الأسمر أو الأسود.
3.  تطبيـق إجـراءات صحيـة للفسـائل  (بالتقشـيرو/ أو السـلق ) فـي الأماكـن التـي تـم فيها اسـتخراج 
   الفس ــائل، مم ــا يجن ــب تل ــوث الحق ــل ال ــذي س ــيزرع  بج ــذور ملوث ــة أو بالقط ــع المزال ــة م ــن 
   الكورمات. 
4.  تخزين الفسائل المعقمة بعيدا ًمن أي مزرعة الموز.
5.  التأك ــد م ــن اس ــتخدام   خلط ــة س ــليمة لتعبئ ــة الأكي ــاس البلاس ــتيكية (خالي ــة م ــن النيمات ــودا) 
   للمشاتل في حالة إذا استعملت تقنيات التكاثر الواسع.
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مشاكل الآفات التي تتطلب رعاية خاصة في المزرعة:
يجـب إتبـاع الممارسـات الجيـدة للإكثـار للحـد مـن إنتقـال النيماتـود وسوسـة 
المـوز بـكل مـواد زرع المـوز. مـن المستحسـن اتخـاذ تدابـير إضافيـة فى المزرعـة 
أوفي المشــاتل للحــد م ــن مخاط ــر نق ــل الأم ــراض البكتيري ــة و الفطري ــة ع ــلى 
مـواد الـزرع.
إن فـيروس تخطيـط الأوراق  (VSB)  موجـود غالبـا في الجينـوم ب B في مـوز 
البلانت ــين (أأب) و فى بعــض الهجــن الت ــي تحمــل الجين ــوم ب B فى تسلســلها 
الجينـي. في معظـم الأحيـان تبقـى هـذه التسلسـلات الفيروسـية في حالـة نـوم، 
م ــما ي ــؤدى إلى إنت ــاج ع ــادي لم ــوز البلانت ــين  أأب في الزراع ــات الناتجــة م ــن 
الخلف ــات. .بين ــما إذا تع ــرض م ــوز البلانت ــين أأب  ذو التسلس ــلات الفيروس ــية 
إلى إجهـاد مـائي أو فـارق كبـير للحـرارة، فسـوف تظهـر عـلى النباتـات أعـراض 
الم ــرض و يك ــون الإنت ــاج اضعــف. اســتخدام الممارســات الخاصــة في المزرع ــة، 
خاصـة القضـاء عـلى النباتـات التـي تظهـر عليهـا أعـراض المـرض، يـؤدى إلى 
تقلي ــص تأث ــير ف ــيروس تخطي ــط الأوراق (VSB ) ع ــلى الإنت ــاج. توج ــد م ــواد 
جزيئي ــة الت ــي تس ــمح الكش ــف في المخت ــبر ع ــن م ــا إذا كان  م ــوز البلانت ــين 
حام ــل للتسلس ــلات الفيروس ــية   النائم ــة،  لكنه ــا لم يت ــم تس ــويقها بع ــد. إن 
وجـود فـيروس تخطيـط الـوراق  (VSB )  عـلى أصنـاف أخـرى (خاصـة أ أ أ) 
موصـوف في قسـم  « مشـاكل الأمـراض التـي تتطلـب تقنيـات  إكثـار خاصـة 
خـارج المزرعـة».
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الذبـول البكتـيرى يسـبب اصفـرار أو ذبـول الأوراق 
القديمـة  ومـوت النباتـات.
لا يجــب أبــدا اســتخدام خلفــات تظهــر عليهــا 
هــذه الأعــراض أو مــن النباتــات المجــاورة. 
يمكــن  للبكتيريــا  أن  تنتقــل  بواســطة  المــاء  أو 
الحــشرات.  بصفــة  عامــة،  عمومــا ً لا  يجــب 
اســتخدام  المــزارع  المصابــة  بالذبــول  البكتــيرى 
كمصــدر  للخلفــات  (أب) 
النبات ــات المصاب ــة بفط ــر الفيوزاري ــوم (الذب ــول) تظه ــر 
اصف ــرار تدريج ــي لأوراقه ــا يب ــدأ في الأق ــدم منه ــا ث ــم 
يحــدث ذبــول و إنهيــار الأوراق (ب ش)
تتميـز البكتيريـا اروينيـة بوجـود نسـيج 
ع ــلى س ــطح وداخ ــل الس ــاق الكاذب ــة، 
ذات مظهـر طـرى ومـائي الـذي سرعـان 
مــا يتــم اجتياحــه مــن طــرف أفــات 
أخــرى الت ــي ت ــؤدى إلى تعفن ــه (ب ش)
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في حال ــة وج ــود الذب ــول البيكت ــيرى م ــن الممك ــن ملاحظ ــة 
ســائل أو  نضــح بن ــي   في القطــع العــرضي للســاق الكاذب ــة 
و كذال ــك في، معظ ــم الأحي ــان، تغ ــير ل ــون الس ــاق الكاذب ــة 
(ب  ش)
نلاحــظ أن الأوراق الخارجي ــة للســاق الكاذب ــة لديه ــا نســيج 
طـرى و مـائي مـع تغـير اللـون إلى البنـي كلـما انتـشر المـرض 
(ب ش)
اع ــراض الاصاب ــة بالف ــيروس المخطــط ل ــأوراق 
(VSB)  عــلى  مــوز  البلانتــين  (  أأب)  تظهــر 
اوراق رفيعــة وســميكة ومشــوهة بخــدوش 
كلوروفيلي ــة ع ــلى ش ــكل شرط أو بقع ــة الت ــي 
تصب ــح نخري ــة بع ــد ذل ــك. غالب ــا م ــا تتشــقق 
الســاق  الكاذبــة.  وجــود  فــيروس  تخطيــط 
الأوراق(VSB) يـؤدي الي تكـر الورقـة القميـة 
للسـبيطة ويمكـن أن يـؤدى إلى إنتـاج سـبائط 
مش ــوهة .
يق ــوم الفطــر باجتي ــاح الجــذور و الجه ــاز الوع ــائي للنبت ــة و 
خيـوط سـمراء  (ميسـليوم فطـري) يمكنهـا أن تصـل تدريجيـا 
إلى السـاق الكاذبـة (ب ش)
 يمكـن في بعـض الأحيـان الكشـف عـن الأمـراض البكتيريـة و الفطريـة بعمـل قطـاع عـرضي للسـاق الكاذبـة. يجـب 
أن يكـون القطـاع العـرضي داخـل سـاق أبيـض كليـا بـدون أي بقعـة ملونـة. 
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 تنظيم الممارسات الرئيسية على مشاكل الأفات التي تتطلب رعاية خاصة في المزرعة:
  فيما يخص الذبول البكتيري و الفطري:
1.  لا تستخرج فسائل من الحقول المصابة.
2.  إذا كانـت لا توجـد حقـول غيـر مصابـة، يجـب اسـتخراج الفسـائل فقـط مـن النباتـات البعيـدة مـن النباتـات المريضـة و فـي المناطـق العاليـة مـن المزارع. 
3.  إسـتخرج القسـائل مـن النباتـات التـي على وشـك الحصاد. عندما تكون الأعـراض أكثر وضوحا تجنـب النباتات ذات الأعراض المشـبوهة و النباتـات المجاورة.
4.  لتجنـب انتشـار مـرض الذبـول البكتيـري يجـب إزالـة الزهـرة الذكريـة في اقرب وقت ممكن. لاتسـتخرج فسـائل مـن النباتـات ذات الأعراض المشـبوهة ومن 
   النباتات المجاورة القريبة.
5.  لمنع انتشـار الذبول البكتيري من نبتة إلى أخرى، عبر الأدوات، من المستحسـن تطهير المناجل و الأدوات الأخرى المسـتعملة، بعد كل اسـتخراج أو تقشـير 
   خلفة. التطهير ليس فعال للذبول الفطري. 
6.  تخلص من كل خلفه التي تظهر علامات تغير مشبوه للون في القطع عرضي للساق الكاذبة. 
7.  أقشر وإختار الخلافات قرب الحقول التي استخرجت منها، لتجنب تلويث مزارع جديدة من طرف الجذور أو قطع الكورمات الفاسدة.
فيما يخص فيروس تخطيط الاوراق   (VSB )  لموز البلانتين ( أأب)
1.  تجنب إستخراج فسائل من النباتات المصابة بفيروس تخطيط الاوراق ( VSB)
2.  إستخرج االفسائل من النباتات على وشك الحصاد، حيث تكون الأعراض أكثر وضوحا .
3.  قم بإزالة كلية للنباتات غير المطابقة للصنف أو التي تتضمن أعراض فيروس تخطيط الاوراق ( VSB) في كل مرحلة الإكثار والزرع.
4.  أعد الزرع في مناطق قريبة من مكان الزرع الأساسي للحد من الإنتشار المحتمل للفيروس في مناطق خالية منه.
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مشاكل الآفات التي تتطلب تقنيات خاصة للإكثار خارج المزرعة:
 بعـض أنـواع الفيروسـات تؤثـر بشـدة عـلى مـردود إنتـاج أشـجار المـوز. إذا كانـت هـذه الفيروسـات منتـشرة 
بصــورة  معروف ــة بم ــواد زرع ، يجــب عــلى المنتجــين ع ــدم اســتعمال م ــواد زرع مســتخرجة م ــن مزارعه ــم 
أو مـن المـزارع المجـاورة. يجـب إكثـار نباتـات خاليـة مـن الفيروسـات، منتجـة في معامـل زراعـة الأنسـجة 
(ortiv ni)، باستعمال بروتوكولات خاصة للكشف و إزالة التلوث من هذه الفيروسات.
 إن فـيروس تخطيـط الاوراق (VSB)  للمـوز أأب 
نجده ــا بأن ــواع مختلف ــة لكنه ــا تتس ــبب بنف ــس 
الأعــراض مثــل  الــشروط   الكلوروفيليــة  التــى 
تتطــور الى نخــر. أعــراض ال (VSB) الموصوفــة 
هن ــا متش ــابهة ج ــدا لأع ــراض في م ــوز البلانت ــين
( أأب) الموصوفة  سابقا. (ج ك ر). 
النباتــات  المصابــة  بفــيروس  تخطيــط  الاوراق 
(VSB)  يمكــن  أن  تتميــز  بتشــقق  في  قاعــدة 
الســاق  الكاذبــة  (ب  إت).
في  النباتــات  المصابــة  بفــيروس  تــورد  القمــة 
(suriv pot yhcnub)  للمــوز  تنمــو  الأوراق 
الجدي ــدة  بزاوي ــة ضيق ــة و تتزاحــم عــلى شــكل 
باق ــة في قم ــة النبت ــة. كل ورق ــة جدي ــدة اصغ ــر 
مــن ســابقاتها و نحيفــة وهشــة مصفــرة عــلى 
الهامــش .تتميــز النبتــة بقزامــة شــديدة أهــم 
عــرض الأكــر خصوصيــة للمــرض، هــو ظهــور 
خطـوط خـضراء داكن ــة عــلى العـرق الوسـطى و 
السـاق الكاذبـة و العـروق الثانويـة. تقـزم النبـات 
مــن الاعــراض المعتــبرة (ش س).
يمكــن لم ــرض ت ــورد القم ــة في الم ــوز (VTBB) أن 
يظهـر عـلى الخلفـات و البراعـم بينـما لا يظهـر أي 
عـرض عـلى النبـات الأم. يكـون الفـيروس موجـود 
في  النبتــة  قبــل  ظهــور  الأعــراض  النموذجيــة 
كاصف ــرار وتقل ــص حج ــم الأوراق (ش ش).
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 تنظيم الممارسات الرئيسية لمشاكل الآفات التي تتطلب 
تقنيات خاصة للإكثار خارج المزرعة:
ف ــيروس موزايي ــك القناب ــات للمــوز (VMrBB) لي ــس مــرئي 
عـلى الخلفـات . يتسـبب هـذا الفـيروس في ظهـور خطـوط 
موزايي ــك ع ــلى الأوراق الت ــي يمك ــن أن ت ــزول برع ــة (84 
سـاعة) .خطـوط صفـراء أو بيضـاء محمـرة يمكـن أن تظهـر 
عــلي الســاق الكاذبــة .تســاعد ظهــور خطــوط صفــراء 
محمـرة أو تغـير لـون عـلي قنابـة السـبيطة عـلي تشـخيص 
ه ــذا الف ــيروس (ش ش).
هنـاك فيروسـات أخـرى معروفـة مثـل فـيروس موزاييـك القرعيـات (VMC) و فـيروس الموزاييك المعتـدل. (VMMB) 
عندمـا تظهـر منفـردة، تتسـبب هـذه الفيروسـات في أضرار غـير مهمـة و لكـن الاصابـة الجمعيـة في نفـس الوقـت، 
يمكـن لهـذه الفيروسـات أن تتسـبب في خسـارة كبـيرة في المحصـول. يمكـن لفـيروس موزييـك القرعيـات (VMC)  أن 
يكـون لـه تأثـير اكـبر إذا كانـت نباتـات مضيفـة أخـرى كالبطيـخ و الخيـار و القرعـة مغروسـة كمزروعـات بينيـة مـع 
الموز.
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1.  فـي المناطـق المصابـة بفيـروس تخطيـط الاوراق (VSB) (ماعـدا مـوز البلانتيـن أأب) و فيـروس تـورد القمـة
   (VTBB)  يجب فقط إسـتخدام نباتات المختبر  الناتجة من زراعة الأنسـجة في مختبرات مجهزة للكشـف و 
   التخلص من الفيروسات.
2.  عنـد الحصـول علـي نباتات المختبر مـن مناطق مصابة بفيروس قنابة الموز VMrBB (خاصة من آسـيا)، يجب
   قبـول فقـط نباتـات المختبر القادمة من مختبرات زراعة الأنسـجة المجهزة لكشـف كل الفيروسـات. للحد من
   المخطر يجب شراء نباتات المختبر (stnalportiv) من البلدان الخالية من فيروس قنابة الموز (VMrBB)  
3.  عنـد شـراء نباتـات المختبـر يجب التاكـد من أنه قد تم القضاء علي الفيروسـات الأخرى مثـل فيروس القرعيات
   VMC أو فيروس الموزيك المعتدل VMMnaB  من القمم النامية قبل الإكثار. 
4.  إذا اسـتخدمت نباتـات المختبـر كمصدرمـواد زرع للإكثـار الحقلـي، مـن المستحسـن اسـتعمال تقنيـات عـزل
   متعددة لتفادي تلوث النباتات بالأمراض الفيروسية أو البكتيرية.
5.  فـي حالـة إسـتخدام نباتـات المختبـر  للمـوز البلانتيـن (أأب) يجب القضاء بشـدة على النباتات غيـر المطابقة
  والنباتات التي تظهر أعراض فيروس تخطيط الاوراق (VSB) في أي مرحلة من الإكثار وبداية تأسيس الزرع.
  التخلص من الفيروسات.
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أنـواع  مختلفـة مـن مـواد الـزرع يمكـن اسـتخلاصها مـن مزرعـة مـوز حديثـة  الإنشـاء. تقريبـا كل أنـواع و أشـكال 
الخلفـات و الكورمـات الرئيسـية يمكـن اسـتخدامها كاملـة أو مجـزءة إلى أقسـام في المـزارع الجديـدة.
بالرغ ــم م ــن ان أن ــواع مختلف ــة م ــن م ــواد ال ــزرع، ذات أش ــكال و أحج ــام 
متنوعــة، يمكــن اســتخدامها لإنتــاج ســبائط، فالبعــض منهــا لديهــا دورة 
إنتاجي ــة اقــر مــن مرحل ــة ال ــزرع الى مرحل ــة الحصــاد. الشــتلات المنبثقــة 
مـن النباتـات الكبـيرة الحجـم، التـي  لم تزهـر بعـد، لديهـا اقـر دورة مـن 
ال ــزرع الى الحصــاد. تتبعه ــا الخلف ــات الكب ــيرة ث ــم الخلاف ــات الصغــيرة ذات 
شـكل الحربـة. الخلفـات المائيـة الصغـيرة والخلفـات الجديـدة عـلى شـكل 
النبتـات مـن البراعـم لديهـا دورة أطـول مـن الـزرع في الحقـل حتـي الحصاد. 
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 يمكــن لوحــدة منتجــة لمحصــول اول ، أن   يكــون بهــا 
خلفــات  ذات حجــم  مختلــف،  حتــى  الخلفــات  المائيــة 
والخلفــات البادئــة  يمكــن اســتخراجها منهــا و غرســها في 
المشـتل. السـاق الكاذبـة الكبـيرة يمكـن أيضـا اجتثاثهـا مـن 
التربــة قبــل الازهــار او بعــد حصادهــا (ب ش).
كورمة متوسطة مجتثة من الارض (ب ش)
خلفة سيفية صغيرة (ش س)خلفة سيفية كبيرة (ب ش)
الفصل الثالث: ما هو مدى ضرورة توحيد المواد الزراعية؟  
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إضافـة إلى حجـم و عمـر مـواد الـزرع يمكـن أن تظهـر 
إختلاف ــات حس ــب أصن ــاف أو أن ــواع الم ــوز إعت ــمادا ً
عــلى الأهــداف، ففــي مزرعــة للاســتهلاك العائــلي 
يفضـل تنـوع الأصنـاف للإسـتهلاك المحـلي أو إختيـار 
أصنـاف عـلى مسـتوى عـالي التجانـس لحصـد كميـة 
كبــيرة مــن نـوع واحــد في فــترة قصــيرة.
عنـد إنشـاء حقـل جديـد قـد يحتـاج المـزارع  مـن مئـات إلى آلاف الخلفـات أو إلى مـواد زرع أخـرى، فكلـما كانـت المـواد المزروعـة موحـدة العمـر و الحجـم كلـما 
كان الحصـاد مركـز في الوقـت بـين 2 - 5 أشـهر  أو أكـر. إذا كانـت مـواد الـزرع ذات حجـم مختلـف أو إذا أسـتغرق الـزرع مـدة تـتراوح بـين شـهر إلى ثلاثـة أشـهر 
يتسـع الحصـاد عـلى مـدة أطـول.
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خلفات صغيرة بادئة (ب ش)خلفة مائية (ش س)
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يوجـد حاليـا في العـالم مئـات مـن أصنـاف مـوز المائـدة ومـوز البلانتـين و مـوز الطبـخ. خـلال آلاف مـن السـنين قـام 
المزارعـين في آسـيا و إفريقيـا و في المحيـط الهـادي بمراقبـة أشـجار المـوز المزروعـة منهـا أو البريـة و اختـاروا نبتـات تمتـاز 
بصفـات مميـزة.
 كل صنـف مـن أصنافنـا الحاليـة لديـه خصائـص تميـزه عـن الأصنـاف الأخـرى مثـل الحجـم و شـكل السـبيطة و الأصابـع 
و الـذوق و الملمـس و رائحـة الفاكهـة، و كذلـك لـون و شـكل السـاق الكاذبـة و الأوراق. ومـع ذلـك، نفـس الصنـف 
يمكــن أن يكــون  لدي ــه تغــيرات في بعــض هــذه الخصائ ــص. هــذه التغــيرات تمن ــح صغ ــار المزارعــين فرصــة مضمون ــة 
لتحسـين  إنتاجيـة مزارعهـم المخصصـة للمـوز. فعليـه، وببسـاطه - مـواد الـزرع يجـب فقـط ان تؤخـذ مـن نباتـات ذات 
صفـات أعـلى مـن المتوسـط، كعـدد و حجـم الأصابـع، طـول النبتـة و الفاصـل الزمنـي بـين محصـول قـرط النبتـة الأم 
و محصـول القـرط المنبثـق مـن خلفتهـا. هـذا الإنتقـاء لـه تأثـير مـزدوج: فهـو يعمـل عـلى تقليـص عـدد النباتـات ذات 
الخصائـص الأقـل مـن المتوسـط بلإضافـة إلى زيـادة النباتـات ذات الخصائـص العاليـة الجـودة..
أمثلة لإنتقاء النباتات الأم العالية الجودة: 
تع ــين ال ــشركات المصــدرة للم ــوز، في مزارعه ــا، بع ــض النبات ــات ذات خصائ ــص ملحوظ ــة المس ــماة ب «النخب ــة». بع ــد 
اجتيـاز الكشـف عـن الفيروسـات يتـم إكثـار هـذه  النباتـات «النخبـة» في مختـبرات إسـتنبات النسـيج، لتوليـد سـلالات 
وحيـدة المنشـأ لنباتـات يتميـز قرطهـا بنمـو وخصائـص متجانسـة. هـذا لا يزيـد فقـط مـن المحصـول المحتمـل، و لكـن 
يـؤدي أيضـا إلى الحصـول عـلى أعـلى كثافـة للـزرع طالمـا كل النباتـات ذات نفـس الحجـم، مـما يقلـل مـن تأثـير التظليـل 
مـن نباتـات مجـاورة تتحـلى بحجـم أعـلى.
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مبادئ انتقاء النباتات الام بالخصائص عالية الجودة:
	 تحديد الخصائص الهامة التي ترتكز عليها عملية الاختيار
	 تعين الحد الأدنى أو الأقصى للخصائص المأخوذة بعين الاعتبار  خلال الاختيار.
	 وضع علامة على النباتات المنتجة ذات الخصائص المرغوبة للاختيار.
	 اختيار النباتات الأم فقط من بين النباتات الموجودة في الظروف العادية للتربة.7
	 تجنب اختيار النباتات الموجودة على حافة الحقل أو في أماكن أخرى بظروف نمو استثنائية.
	 تجنب النباتات التي لديها خصائص غير عادية أو أعراض أمراض أو آفات معروفة.
الخلفات المختارة بهذه الطريقة يمكن غرسها أو إكثارها باستعمال تقنيات عديدة.
02
قـام المعهـد التايـواني  لبحـوث المـوز (IRBT) بإنتخـاب النباتـات عـلى نطاق واسـع، لتعيين نباتـات متحملـة للفيوزاريوم. 
كل عـام يعيـد منتجـي المـوز في تايـوان الـزرع بنباتـات المختـبر stnalportiV، مـما كان في البدايـة، عبـارة عن إسـتراتيجية 
تهـدف للحـد مـن الخسـائر الناتجـة عـن الأعاصـير. منـذ ظهـور الذبـول الفيوزاريومـي،  قـام  العلـماء والمنتجـين بإنتقـاء 
نباتـات يمكنهـا أن تتابـع نموهـا، حتـى  إذا كانـت النباتـات المجـاورة مصابـة بالفيوزاريـوم. بفضـل هـذه الإسـتراتيجية تـم 
التعـرف عـلي سـلالات جديـدة مـن المـوز الحلـو ( (hsidnevaC AAA  متحملـة للفيوزاريـوم شـبه الاسـتوائي السـلالة 
4، ورغـم ذلـك، تعتـبر هـذه الجموعـة عرضـة للإصابـة بهـذا المـرض.
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هنـاك خمسـة طـرق مسـتخدمة للحصـول عـلى مـواد الـزرع 
لإنشـاء زراعـات جديـدة للمـوز. كل طريقـة لهـا متطلباتهـا 
الخاص ــة م ــن حي ــث الإمكاني ــات والمع ــدات ونس ــبة إكث ــار 
خاصـة وبعـض أخطـار التلوث مـن الأمـراض والآفـات. تتراوح 
الط ــرق م ــن اس ــتخراج بع ــض الخلف ــات م ــن نف ــس قطع ــة 
الأرض، مـرورا عـلى مشـاتل صغـيرة تنتـج بعـض المئـات مـن 
الشــتلات الموزعــة محلي ــا، حت ــى وحــدات إنتاجي ــة صناعي ــة 
تنت ــج ع ــدة ملاي ــين م ــن نبات ــات المخت ــبر موجه ــة للتصدي ــر 
عـبر العـالم.
أسـهل التقنيـات موصوفـة ومصـورة أدنـاه: في الأقسـام التالية 
سـنقوم بوصـف التقنيـات الملائمـة للمراحـل المختلفـة لإكثـار 
النباتات. 
الفصل الخامس: ما هي طرق الإكثار الأكثر شيوعا؟ 
1) الفسائل المستخرجة من حقول الموز اثناء الإنتاج:
شـجرة مـوز تنتـج خلفـة مـن برعـم النبتـة الأم. يمكـن 
اســتخراج و إعــادة غــرس هــذه الخلافــات لإنشــاء 
حق ــل جدي ــد. (ش.س).
يجـب أن تسـتخرج الخلافـات مـن النبتـة الأم باسـتعمال 
تقنيـات ملائمـة لتجنـب تضعيـف النظـام الجـذري
(ب ش).
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يجـب تأسـيس حقـل الإكثـار مـن خلفـات جيـدة خاليـة مـن الآفـات والأمـراض 
لتـزرع بكثافـة وعـلى أرض خصبـة و ذات محتـوي عـالي مـن المـواد العضويـة. 
(ج ك).
عندمـا تبـدأ بعـض النباتـات الأم في الإزهـار، قبـل ظهـور 
الزهــرة، يقطــع رأســها لتوقي ــف نم ــو الســبيطة و بالت ــالي 
تعزيــز نمــوكل الخلافات.مــن الممكــن أيضــا اســتعمال 
إنحنـاء السـاق الكاذبـة أو «قطـع الـرأس الكاذبـة» التـي 
تعيـق الإزهـار، و لكـن لا تمنـع نمـو النبتـة الأم و تعـزز في 
نفــس الوق ــت نم ــو الخلف ــات. (ب ش).
يمكـن اسـتخراج الخلفـات لاسـتعمالها في مـزارع جديـدة بإسـتخدم تقنيـات 
ملائمـة لتقليـل انتقـال الآفـات و الأمـراض (ج ك). 
قطع الرأس يحفز انبات 01 إلى 02 خلفة في الوحدة المنتجة (ب ش).
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2) الفسائل المنتجة في مشتل إكثار الفسائل:
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بعـد سـتة أو ثمانيـة أسـابيع، تبلـغ النباتـات الحجـم 
المناســب  للانتقــال  إلى  الحقــل.  يمكــن  تصنيــف 
النباتـات حسـب الحجـم و عـدد الأوراق لضـمان نمـو 
و ف ــترة حص ــاد متجانس ــة (ش س). 
نســتخرج خلافــات صغــيرة أوبراعــم عــلى شــكل 
مخـروط تـزن مـا بـين 002 إلى 003 غـرام مـن حقـل 
في إنت ــاج أو مــن مشــتل لتكاث ــر الخلفــات (ب ش).
بمــا أن كل النبات ــات ســليمة و قوي ــة  النمــو، يتوق ــع ان تتمي ــز الحقــول الجدي ــدة بكثافــة 
نباتي ــة عالي ــة (ب ش).
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تق ــشر الخلاف ــات و تعال ــج بمطه ــر س ــطحي ث ــم 
تغــرس داخــل أكيــاس صغــيرة مــن البلاســتيك 
مملــوءة بخلطــة زرع نظيفــة (ش س).
3) الكورمات الصغيرة:
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4) الإكثار عن طريق البراعم الإبطية:
تقطـع الغمـد الورقيـة للخلفـات ذات الحجـم المتوسـط (تـزن بـين 002 
إلى 005 غ ــرام) واح ــدة تل ــوى الأخ ــرى، لإظه ــار البراع ــم الجاني ــة الت ــي 
توجــد في قاع ــدة كل غم ــد. يتل ــف البرع ــم الرئي ــي بفضــل قطــع ع ــلى 
شــكل صلي ــب ع ــبر الجــزء الع ــالي م ــن الخلف ــة. (ث ل).
تغط ــي الخلف ــات بنش ــارة الخش ــب الرطب ــة في اح ــواض لف ــترة أس ــابيع 
عدي ــدة. داخ ــل غرف ــة م ــن البلاس ــتيك عالي ــة الرطوب ــة. (ت ل).
النبات ــات الجدي ــدة المنبثق ــة مــن البراعــم تفصــل بعناي ــة مــن الخلف ــة، 
ثـم توضـع هـذه الأخـيرة في الصوبـة لتحفيـز إنتـاج براعـم إضافيـة منهـا، 
الت ــي تفص ــل بدوره ــا. يمك ــن لخلف ــة واح ــدة أن تنت ــج ب ــين 51 إلى 06 
برعـم خــلال فــترة 4 إلى 5 أشــهر. (ت ل).
في المشـاتل المظللـة، تـزرع النباتـات الجديـدة البادئـة في أكياس 
مـن البلاسـتيك مملـوءة بخلطـة نظيفـة لتنمـو لفـترة شـهر الي 
شـهرين لتكـون جاهـزة للنقـل والزراعـة في الحقـل. (ت ل).
الفصل الخامس: ما هي طرق الإكثار الأكثر شيوعا؟
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5) النباتات المنتجة من زراعة  الأنسجة:
يجــب مــن الافضــل اســتخراج الخلفــات 
م ــن مناطــق خالي ــة م ــن الأم ــراض، تحجــر 
صحيــا،ً تختــبر لكشــف وجــود الأمــراض 
ويتـم تنظيفهـا اذا كان هـذا ضروريـا.ً تطهـر 
القم ــم النامي ــة المســتخرجة م ــن الخلف ــات 
قبــل دخولهــا في مختــبر معقــم (إ م).
تسـتخرج الأنسـجة الإنشـائية و تنقـل إلى وسـط 
نم ــو وتجذي ــر معق ــم. كل نس ــيج ناش ــئ يعط ــي 
بــين  3  إلى  02  برعــم  جديــد  والتــي  بدورهــا 
تعطـي بتكـرار زرعهـا نفـس التضاعـف السـابق. 
لا يجـب ان يتجـاوز تكـرار زراعـة النسـيج الاول 
01 مــرات (تنتــج حــوالي 0001  0002- نبــات 
نس ــيجي) وذل ــك لتف ــادي خط ــر ظه ــور نبات ــات 
غ ــير عادي ــة (إ م ) .
الفصل الخامس: ما هي طرق الإكثار الأكثر شيوعا؟
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5) النباتات المنتجة من زراعة  الأنسجة:
تفــرز  النباتــات  الصغــيرة  جــدا ً حســب  الحجــم 
ث ــم توضــع في صيني ــات أو في عل ــب فردي ــة صغــيرة 
الحجــم، و توضــع في مشــتل إفطــام  حي ــث تك ــون 
الرطوبـة عاليـة و الإنـارة محـدودة وذلـك لمـدة 4 إلى 
7 أسـابيع. خـلال هـذه الفـترة يزيـد حجـم النباتـات 
و مس ــاحة أوراقه ــا.
تنق ــل النبات ــات في أكي ــاس ذات حج ــم أك ــبر ممتلئ ــة بوس ــط 
معقـم و توضـع في مشـتل للفطـام. تتعـود النباتـات تدريجيـا 
عــلي الإن ــارة  ولرطوب ــة طبيعي ــة، مماثل ــة للرطوب ــة في الحق ــل. 
بعــد 4 إلى 7 أســابيع، تصبــح النباتــات جاهــزة للزراعــة في 
الحق ــل.
الفصل الخامس: ما هي طرق الإكثار الأكثر شيوعا؟
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إكث ــار نات ــج عــن البراعــم  زراعة الأنسجةآفات و أمراض 
الجانبي ــة
خلفـات ناتجـة عـن قطـع  الكورمات الصغيرة
أرض  للإكثار








 VSB أأأ و أأب*
فيروسات أخرى*
أخضر= خطر انتقال ضئيل، أصفر = خطر متوسط، أحمر = خطر عالي
*إذا كانت الحشرة أو المرض غير موجود في المنطقة ينخفض الخطر إلى حد كبير.
مخاطر انتقال الآفات و الأمراض لكل طريقة إكثار، على افتراض استخدام 001 % الممارسات الرئيسية الجيدة للإكثار
الفصل السادس: كيف يؤثر إنتشارالآفات والأمراض على إختيار الطريقة الأنسب للإكثار؟ 
في الأجـزاء السـابقة تـم وصـف ثلاثـة فئـات مـن الآفـات و الأمـراض: سـهلة الإدارة في المزرعـة - تتطلـب إدارة خاصـة في المزرعـة - تتطلـب تقنيـات 
متخصصـة خـارج المزرعـة. في الجـدول أدنـاه، تـم تقييـم خطـر انتقـال ثمانيـة أمـراض و آفـات مهمـة حسـب طـرق الإكثـار الغالبـة الاسـتعمال. لا 
يصلـح هـذا التقييـم إلا إذا اسـتعملت بعـض الممارسـات الرئيسـية بالتأهيـل و العنايـة اللائقـة لـكل طريقـة. توصـف الممارسـات الرئيسـية لـكل 
طريقـة في الجـزء السـابع (الصفحـات التالية).نوصيكـم بالتمعـن في الإطـلاع خصوصـا ًعـلى الممارسـات الرئيسـية الخاصـة بإعـداد و شراء مـواد الـزرع. 
بالطبـع، إذا كان واحـد مـن هـذه الأمـراض أو الآفـات غـير موجـود في منطقتكـم الجغرافيـة، عـلي سـبيل المثـال فـيروس تـورد القمـة VTBB في 
أمريـكا اللاتينيـة يقـل الخطـر، إلا إذا كانـت مـواد الـزرع تجلـب مـن قـارة أخـرى أو مـن منطقـة أخـرى حيـث الآفـة أو المـرض موجـود.
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الممارسات الرئيسة لإختيار نباتات الأم السليمة ذات الجودة العالية :
الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟ 
يحــرص المزارع ــون عــلي اســتخدام أرخــص التقني ــات في 
مزارعه ــم م ــا امك ــن ذل ــك  لإنت ــاج محصوله ــم. علي ــه 
ف ــإن اس ــتعمال م ــواد زرع ذات نوعي ــة رديئ ــة، ملوث ــة 
بالآفـات و الأمـراض، يمكـن أن يكـون لـه أثـر سـلبي عـلى 
الإنتاجي ــة وع ــلى الأرب ــاح. الش ــتول المنتج ــة في معام ــل 
متخصصـة، غالبـا مـا تبـاع كمـواد زرع سـليمة و عاليـة 
الجــودة وراثي ــا.ً بين ــما لا تقل ــل هــذه التقني ــة، المســماة 
بالحديث ــة، م ــن خط ــر إنت ــاج نبات ــات غ ــير متوافق ــة أو 
ملوثـة بأمـراض خطـيرة، فيروسـية  و بكتيريـة، إذا لم يتـم 
إتبـاع إجـراءات معينـة. يجـب عـلى المنتجـين أن يتعرفـوا 
عــلى الممارســات الرئيســية ل ــكل طريقــة إكث ــار، و هــذا 
لأخـذ قـرارات جيـدة حسـب خطتهـم للإنتـاج. نحـن لا 
نصــف بدق ــة كل تقني ــات الإكث ــار لمــواد ال ــزرع و لكــن 
نح ــن نح ــدد أغل ــب الممارس ــات الرئيس ــية الت ــي تؤث ــر 
عـلي جـودة مـواد الـزرع. 
1.  إسـتخراج الخلفـات فقـط مـن مـزارع مـوز خالية من اعـراض فيروس تـورد القمـة VTBB و
   فيـروس قنبابـة المـوز VMrBB و فيروس تخطيط الاوراق   VSB و فيروس موزيك القرعيات
   VMC.
2.  إســتخراج  الخلفــات  فقــط  مــن  مــزارع  خاليــة  مــن  الذبــول  البكتيــري  و  الفطــري.
3.  إسـتخراج الخلفـات فقـط مـن مـزارع بأقـل الإحتمـالات لوجـود النيماتـود وسوسـة المـوز.
4.  طـوال السـنة، يجـب وضـع علامـات علـى النباتـات ذات أكبـر سـبيطة كمصدر خلفـات عند
   حصادهـا، ذلـك لأنـه بمجـرد إنتهـاء الحصاد يكـون من الصعب التعـرف على النباتـات الأكثر
   إنتاجا.
5.  طـوال السـنة، توضـع علامات على النباتات السـليمة، كثيرة الأوراق، قوية الجذور ذات سـاق
   كاذبة متينة البنية و ارتفاع  أقل من الارتفاع المتوسط كمصدر للخلفات.
6.  عنداختيار الخلفات للإكثار في مختبر لزراعة الأنسجة أوحتى للإكثار بالبراعم الجانبية، يجب
   إختيـار نباتـات الأم ذات أحسـن الخصائـص وبـدون عيـوب. إذا كانـت إختيـار نباتـات الأم
   المنتقـاة سـيئا،ً فـإن مـواد الـزرع التـي تم إكثارهـا لاتتوفر فيهـا كل المميـزات  المرغوبة من
   نسبة إكثار كبيرة.
7.  النباتيـة المختـارة من النباتات الأم لعمل التكاثر النسـيجي يجـب ان تخضع  للحجر الصحي،
   متبوعة بتحليل للكشف عن الفيروسات و الذبول البكتيري.
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تحوطات عند اختيار نباتات الام: 
لا تستخرج خلفات من الحقول القديمة او غير المنتجة. 1
لا تختار خلفات من نباتات دون تقييم السبائط. 2
لا تختار خلفات من حقول مصابة بالذبول البكتيري والفطري او الفيروسي. 3
اختـار الخلفـات مـن نباتـات تـم وضـع علامـات عليهـا لقوتهـا و ارتفاعهـا 
الأق ــل مــن المتوســط و جذورهــا المرتكــزة جي ــدا و جــذع قــوي و ســبيطة 
كب ــيرة الحج ــم. كذل ــك اخت ــار النبات ــات الصغ ــيرة م ــن الحق ــول الجدي ــدة 
الت ــي تتمي ــز بوجــود أق ــل للنيمات ــودا، و لسوســة الم ــوز (ب ش).
لا يجـب اسـتخراج خلفـات مـن حقـول قديمـة أو مـن حقـول لم يتـم تحديـد أحسـن النباتـات فيهـا 
(ش س).
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الممارسات الرئيسة لاستخراج وإعداد الخلفات للزراعة المباشرة:
الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
مواد زرع مقبولة (ب ش)مواد زرع مفضلة (ب ش)
مواد زرع مقبولة (د ك)
1.  إتبـع الممارسـات المشـار اليهـا في الجـزء الخاص باختيـار النباتات الأم السـليمة
   العالية الجودة .
2.  مـن الأفضـل، إختيار الخلفات الرمحية المخروطية الشـكل التي يكون طولها على
   الأقل متر واحد و قبل ظهور الأوراق العريضة  رغم أنه يمكن إستعمال الخلفات
   البادئ ــة  و أجــزاء م ــن الكورم ــات المســتخرجة م ــن الكورم ــات المحصــودة أو
   المتوسطة.
3.  إسـتخدم معالجـة التقشـير أو المـاء المغلـي  لتعقيـم مـواد الزرع.
   للتقشير: 
	   أقـشر الكورمـات في الحقـل الذي أسـتخرجت منه، حتـى يظهر اللب
  الأبيض.
	   تخلـص مـن كل الخلفـات التـي تـم قطع أجـزاء كبـيرة منهـا أو التي
   لديهـا الكثـير مـن البقع البنية المائلـة إلى  السـواد أو التي نجد عليها
   بقع شاحبة  اللون أو إفرازات  في القطاع العرضي للساق الكاذبة.
	   يجـب فـورا ًنقل الكورمات المقشرة إلى مكان جديد بعيدا ًعن مزرعة
   المـوز لتجنـب تلوثهـا مـرة ثانيـة بسوسـة المـوز التـي تجذبهـا رائحة
   أنسجة الموز الجديدة القطع.
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الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
خلفة مقشورة جيدا ً(ب ش)
كورمة صغيرة جدا (غير مقبولة) (ب ش)
تقشير غير كامل (ب ش)
ل ــون غ ــير طبيع ــى في القط ــع الع ــرضي للس ــاق 
(غــير مقبولــة) ( ب ش)
بقايا الأنفاق المحفورة من سوسة الموز (ب ش)
وجود إفرازات (غير مقبولة) (س م)
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الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
الخلفات بعد المعالجة بالماء المغلي (ب ش)المعالجة بالماء المغلي (د ك )خلفات جاهزة للغمس في ماء مغلي (د ك)
لمعالجة الخلفات بالماء الساخن:
	  إختي ــار الخلفــات ذات الكورمــة الســليمة البيضــاء ، ورفــض كل الخلفــات ذات الكورمــات الصغــيرة، والل ــون غــير الطبيعــي او
  إفـرازات في القطـاع العـرضي للسـاق الكاذبـة أوالغالبيـة المتـضررة بأنفـاق سوسـة المـوز. التقشـير الكامـل والشـامل ليـس ضروريا.ً
	  أغمس الكورمات في الماء المغلي لمدة 03 ثانية.
	  يجب على الفورنقل الكورمات المطهرة بعيدا ًعن مزرعة الموز لتجنب التلوث مرة ثانية بسوسة الموز.
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التحوطات اللازمة لإستخراج وتجهيز الخلفات للزراعة المباشرة
لا تـزرع خلفـات ذات لـون متغـير أو إفـرازات تظهـر عنـد القطـع العـرضي 
للســاق (س م).
لا تــزرع خلفــات ذات جــذور محلوقــة او مقشــورة جزئيــا ً
بس ــبب وج ــود محتم ــل للنيمات ــودا أو ليرق ــات سوس ــة الم ــوز
(ب ش).
لا تزرع نباتات مريضة او غير مقشورة جيدا ً. 1
الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
لا تزرع خلفات مصابة بالسوسة او النيماتودا (ب ش).
الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة، البلانتين وموز الطبخ
التحوطات اللازمة في حقول اكثار الخلفات :
لا تفشل في إزالة نموالساق الزهري.. 1
الممارسات الرئيسة لإكثار الخلفات في حقول الاكثار:
قطـع الـرأس يخـدم إزالـة القمـة الناميـة فبـل ظهـور الزهـرة و يحفـز نمـو الخلفـات 
(ج ك).
القطـع الوهمـي  أيضـا ًيخـدم تحفيـز تكويـن الخلفات 
بمنـع ظهور الزهـرة (و ب).
يجـب أن تحصـد الخلفـات حـال مـا تصـل الي الحجـم 
الأدنى للإسـتخدام لإخـلاء المـكان للخلفـات المتبقيـة
(ج ك).
الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
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إستخدم الممارسات المشار إليها في الجزء الخاص باختيار النباتات الأم السليمة ذات الجودة عالية.. 1
إسـتخدم الممارسـات المشـار إليهـا فـي الجـزء الخـاص باختيـار و تجهيـز الخلفـات للغـرس المباشـر والتـي تشـمل التقشـير أو التطهيـر بالمـاء المغلـي.. 2
إختار حقل لم يُغرس بالموز منذ سنة على الأقل، و يبعد كثيرا ًمن مزارع الموز أخرى.. 3
إزالـة النباتـات غيـر العاديـة أوالتـي لديهـا أعراض مشـتبهة، ولا تسـتخدم الحقل كمصـدر لمواد الـزرع إذا تم العثور على نباتـات مصابة بفيروسـات تورد القمة. 4
   وتخطيط الاوراق وقنابة الموز والذبول البكتيري أو الفطري الفيوزاريومي.
أوقف نمو الأزهار قبل ظهورها (بفصل الرأس أو انحناء الساق الكاذبة). . 5
الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة، البلانتين وموز الطبخ
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الممارسات الرئيسة لنمو الكورمات الصغيرة:
إستخدم الممارسات المشار إليها في الجزء المخصص لإختيار نباتات الأم السليمة ذات الجودة العالية.. 1
إستخدم الممارسات المشار إليها في الجزء المخصص لإستخراج الخلفات للغرس المباشر.. 2
أقشر الخلفات  لتصل إلى حجم 002 إلى 005 غرام و تصنيفها حسب الحجم.. 3
إتبع الممارسات الرئيسية لمشاتل الفطام.. 4
الخلفــات المقــشرة تــزرع في اكيــاس في المشــتل 
بإســتخدام تربــة نظيفــة (ب ش).
يتــم  تصنيــف  النباتــات  و  فصلهــا  إلى  فــرق 
متجانس ــة. ت ــزال النبات ــات الغريب ــة والمريض ــة و 
الغــير  قويــة.  (ش س).
خفــض الظــل تدريجيــا الي الصفــر قبــل النقــل 
النهــائي إلى الحقــل (ل ب)
 الخلفات الصغيرة تقشر اولاً (ب ش). 
الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
التحوطات اللازمة لنمو
الكورمات الصغيرة
لا تستخدم الخلفات التي لم يتم تقشيرها . 1
لا تزحـم النباتـات بـدون تصنيـف، خاصـة. 2
   بعد أسبوعين 
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الممارسات الرئيسة لإكثار النباتات  من البراعم الإبطية
تق ــشر  الخلف ــات اولا ث ــم ت ــزال 
قاع ــدة الاغ ــماد الورقي ــة واح ــدة 
تلــو  الأخــري  بتمعــن،  لإظهــار 
البراعــم  الجانبيــة.  (ت ل).
توضــع  الخلفــات  عــلى  نشــارة 
الخشــب  المبللــة  في   الصوبــة، 
داخــل غرفــة رطبــة. يجــب أن 
يكــون  المــكان  مظلــل  بنســبة 
%05.  (ت  ل).
يجــب القضــاء عــلى الخلفــات 
الناتجــة عــن البرعــم الرئيــي، 
حـال مـا تظهـر، لأنهـا تمنـع نمـو 
البراعــم  الجانبيــة.  (ت ل).
الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
1.  إسـتخدم الممارسـات المشـار إليها في الجزء الخاص باختيار النباتات الأم السـليمة ذات
   الجودة العالية.
2.  إسـتخدم الممارسـات المشـار إليهـا فـي الجـزء الخـاص لاسـتخراج الكورمـات  للغـرس
   المباشر.
3.  أقشـر الخلفات التي يصل حجمها ما بين 002 إلى 005 غرام حتى يظهر النسـيج الأبيض 
4.  أزل الأوراق واحـدة تلـو الأخـرى عند قاعـدة الأغماد الورقية، لكشـف البراعـم الجانبية.
   وأعمـل قطـع عميق بشـكل صليـب في نقطة النمو الرئيسـة، في وسـط القطع العرضي
   للساق الكاذبة. 
5.  تجهيز  فرشة عميقة من نشارة الخشب مبللة داخل غرفة رطبة مظللة جزئيا.ً
6.  القضـــــــاء على كل نمو محتمل يمكن ان ينتج من البرعم الرئيسـي لأنه يتسـبب في
   منــع نمو البراعم الجانبية. 
7.  إزالـة النباتـات الصغيــــرة المنبثقـة مـن البراعـم الجانبــــية، التي تتحلى بجـذور، مع
   الحفاظ على الحــالة الجيدة للبصلة الملتصقة بالساق.  
8.  إعادة الكورمات الي النشارة الرطبة للحصول على  نباتات إضافية. 
9.  إتبع الممارسات الرئيسة المتبعة في مشتل الفطم.
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تفصـل النباتـات الصغـيرة الناتجـة عـن البراعـم الجانبيـة 
بحــذر، وتنقــل في أكيــاس مــن البلاســتيك إلى مشــاتل 
الفطــم. (ت ل).
ترط ــب طبق ــة النش ــارة بإس ــتمرار. ب ــدون تكثي ــف نق ــط الم ــاء ع ــلى الح ــواف 
الداخليــة  للصوبــة ســوف تجــف النشــارة. (غ ب).
تعـاد الخلفـات الي الصوبـة الرطبـة لتشـجيع نمـوات جديـدة، لتسـتخدم في تكاثـر 
آخـر. (أ ب) .
الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة، البلانتين وموز الطبخ
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الخلفـات سـيئة التجهيـز، تنتـج نبتـات قليلـة مـن البراعـم 
الجانبي ــة (ش س)
نمو البرعم الرئيي  يمنع نمو البراعم الجانبية ( ش س)
تحوطات عند إكثار النباتات من البراعم الإبطية:
لا تسمح للبرعم الرئيسي بنمو غير ملموس. . 1
لا تتلف البراعم الجانبية عند إزالة الأغماد الورقية. . 2
لا تترك أغماد الأوراق الزائدة لتغطي البراعم الإبطية.  . 3
لا تسمح لدرجة الحراة لترتفع بإفراط او تسمح بجفاف الغرفة الرطبة.. 4
الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
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يمك ــن  أن تظه ــر مش ــاكل نم ــو في نبات ــات المخت ــبر في 
المش ــتل بســبب التل ــوث م ــن البكتيري ــا أو الفطري ــات 
يمكــن للفيروســات أن تنتقــل عــبر نبات ــات المخت ــبر، إذا خ ــلال التكاث ــر المعم ــلي (ت ل ).
لم يكــن الكشــف عــلي الفيروســات دقيق ــا.ً  (م ل ك). 
التحوطات اللازمة عند شراء نباتات المختبر: الممارسات الرئيسة لشراء نباتات المختبر:
لا تشتري نباتات المختبر دون الحصول علي شهادات جودة النباتات . 1
الأم و ضمانات خلو من الفيروسات و تحاليل تدل على عدم وجود تلوث 
البكتيريا و الفطريات.
الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
1.  أطلـب شـهادة لضمـان أن نباتـات المختبـر قد تـم إكثارها مـن نباتات أم
   لصنف مرغوب وملائم لظروف المنطقة المناخية. 
2.  أطلـب شـهادة لضمـان أن نباتـات الأم مصدرها مناطق خاليـة من الذبول
   البكتيــري   (sْanomohtnaX  و   ainotslaR   )  والفيروســي  (تــورد
   القمــة VTBB وفيــروس قنابــة المــوز ( VMrBB والذبــول الفطــري
   (الفيوزاريوم السلالة 4)  
3.  أطلب شـهادة ضمان أن نباتات المختبر قد تم الكشـف الفيروسـي عليها
   لتأكيـد خلوها من فيروسـات تـورد القمة، وتخطيـط الاوراق وقنابة الموز
   موزيك القرعيات وأي فيروسـات أخرى. بالنسـبة لفيروس تخطيط الاوراق
   في البلانتين أأب VSB فيجب استخدام تقنية الكشف RCP-CI.  
4.  أطلـب شـهادة ضمـان أن نباتـات المختبـر خالية مـن أي أمـراض بكتيرية
   (خاصـة sanomohtnaX و  ainotslaR  )   و فطريـة (ذبـول الفيوزاريوم
   السلالة 4)
5.  أطلـب شـهادة ضمان أن 0001 نبتة كحد أقصـى قد نتجت من قمة نامية
   منفردة.           
6.  أطلـب شـهادة ضمـان أن نسـبة النباتـات غيـر المطابقـة للصنـف الأصلي
   لاتزيـد عـن 5 %. إذا كانـت هـذه النسـبة اكبـر يمكنكـم طلـب تعويـض
   نباتات من غير إلتزامات مالية.
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الممارسات الرئيسة لإنماء الكورمات الصغيرة و النباتات من 
البراعم الإبطية و نباتات المختبر في مشاتل التربية:
تقــشر   الخلفــات اولا  ثــم  تــزال قاعــدة الاغامــد 
الورقيـة واحـدة تلـو الأخـري بتمعـن، لإظهـار البراعـم 
الجانبيــة.  (ت ل).
يجـب أن تكـون الخلطـة خاليـة مـن التلـوث بالآفـات 
و الأمــراض وكذل ــك غني ــة بالمــواد العضوي ــة و المــواد 
الغذائيـة (ل ب).
يجــب القضــاء عــلى كل النباتــات الغــير عاديــة و 
المريضــة أو ذات نمــو بطــيء (إ ك ص أ).
الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
1.  اختيـار مـكان جيـد الصرف و سـهل الوصـول إلى مصدر الميـاه النقي غير
   الملوث للري.
2.  لتقليـل مخاطـر إصابـة النباتـات مـن زراعات المـوز المجـاورة خاصة من
   الحشـرات بما فيها النمل، يجب إسـتعمال شـبكات وترك مسـاحات حولها
   بدون أي إستزراع تقدر ب01 أمتار عرضية.  
3.  التخطيط لأن تكون نسبة الظل 05 %بحيث يمكن ان تقلص هذه النسبة
   تدريجيا،ً ثم إزالة الظل كليا قبل انتقال النباتات إلى الحقل مباشرة.
4.  تجهيـز خلطـة سـليمة، غنيـة بالمـواد العضويـة والمـواد الغذائيـة اللازمة
   للنمـو الإبتدائـي لنباتـات قويـة و خاليـة مـن النيماتـودا و البكتيريـا و
   الفطريات. 
5.  علـي فتـرات زمنيـة منتظمـة، يجب التخلـص مـن النباتات الغيـر مطابقة
   والغير قوية والمريضة. 
6.  زيادة المسـافة بين الأكياس البلاسـتكية في المشـتل، كلما كبرت النباتات
   و بدأت الأوراق تتطاول على بعضها البعض.
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لا ت ــترك النبات ــات مزدحم ــة حي ــث تحت ــاج النبات ــات الي مس ــاحة اك ــبر لتنم ــو بق ــوة 
وتــزداد أوراقهــا. (ش س). 
لا تخلط النباتات الصغيرة مع الكبيرة. (ب ش).
لا تبق ــي الظ ــل الزائ ــد لان ــه 
كل ــما ك ــبرت النبات ــات أك ــر، 
يمكنهـا أن تتحمـل و تسـتفيد 
مـن كميـة أكـبر مـن الضـوء. 
(ب  ش).
التحوطات اللازمة عند إنتاج نباتات مشتل التربية:
لا تستخدم تربة ملوثة بطفيليات نيماتودا النباتات.. 1
تجنب زيادة الظل أو التوزيع غير المتجانس للظل.    . 2
أعزل المكان من التلوث المحتمل من الخارج (الحشرات و ماء الري).. 3
لا تهمل القضاء على النباتات المريضة، غير العادية أو ذات النمو البطيء. . 4
لا تترك النباتات مزدحمة، مما يمنع دخول الضوء و مرورجيد للهواء. . 5
لا تفشل في تصنيف النباتات حسب الحجم و عدد الأوراق. . 6
لا تترك النباتات، لمدة طويلة، في المشتل.. 7
الفصل السابع: ما هي ممارسات التكاثر الرئيسة لكل طريقة إكثار لضمان الجودة ؟
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إن اكـبر التحديـات لإنتـاج مـواد الـزرع ذات جـودة عاليـة و خاليـة مـن الأمـراض تتمثـل في البدايـة عـلى اختيـار التقنيـة الملائمـة لتجنـب المشـاكل 
التـي تسـببها الأمـراض و الآفـات المحليـة ثـم تخطيـط إكثارالنباتـات لتكـون جاهـزة عنـد حلـول وقـت الـزرع. هـذا مهـم بالخصـوص للزراعـات 
المرويـة بالأمطـار، حيـث تكتمـل الزراعـة فقـط خـلال بضعـة أشـهر مـن العـام.
فيـما يـلي عـدة برامـج إكثـار تجمـع بـين تقنيـات مختلفـة أًشـير إليهـا مـن قبـل في هـذا الدليـل، هـذه البرامـج تعطـي بصفـة عامـة إرشـادات عـن 
الوقـت الـلازم و فعاليـة الإكثـار. إعتـمادا ًعـلي خدمـة البنـي التحتيـة والارض وتكلفـة العمالـة ربمـا تكـون الخيـارات في بعـض المناطـق أكـر فاعليـة 
وربحيـة عـن مناطـق أخـري. 
الجمع بين طرق عديدة (ب ش)
الفصل الثامن: كيف يتم إختيار الطريقة المستعملة حيث ان إنتاج كميات كبيرة من 
المواد النباتية ذات الجودة العالية و الخالية من الأمراض تستغرق وقتا طويلا ؟
نباتات المختبر( إ م)براعم جانبية ( ت ل)إكثار كورمات في قطع ارض (ب ش)كورمات صغيرة (ب ش)كورمات (ب ش)
الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة، البلانتين وموز الطبخ
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البرامج البديلة لإنتاج 00005 نبات في حالة وجود الأمراض الخطيرة التي تحتاج إلى الإكثار خارج المزرعة: 
إن اسـتخدام خلفـات، منتجـة محليـا، للـزرع المبـاشرة في الحقـل أو إنتـاج خلفـات و الكورمـات لصغـيرة اومـن نباتـات ناتجـة عـن البراعـم الإبطيـة، 
تمث ــل خطــر كب ــير جــدا لتضاعــف  بعــض الأم ــراض الت ــي يمكــن ان تتواجــد. الخي ــارات المتاحــة  تعتم ــد عــلي إكث ــار القم ــم النامي ــة النظيف ــة في 
المختبرحيـث تـم تأكيـد خلوهـا مـن الفيروسـات. التأكيـد الاولي لبرامـج الاكثـار يجـب ان يبنـي عـلي مـواد خاليـة مـن الأمـراض عـلى المـدى المتوسـط، 
لكـن لفـترة 5 إلى 01 سـنوات، يجـب ان تشـمل عمليـة الإنتخـاب تحديـد السـلالات المتفوقـة مـن حيـث التجانـس و القـدرة الانتاجيـة العاليـة. 
الخيـار 1 (أنظـر جـدول1 في الصفحـة التاليـة ) أكـر قابليـة للتطبيـق عندمـا تكـون نباتـات المختـبر رخيصـة الثمـن وإعـادة معـدل العـدوي عـالي. 
هـذا الخيـار تـم إسـتخدامه في تايـوان خـلال تهديـد مـن الفيوزايـوم وفى الفلبـين حيـث كانـت الاصابـة عاليـة بفـيروس تـورد القمـة. في مثـل هـذه 
الظـروف فـإن اسـتعمال حقـول تكاثـر الخلفـات يمثـل خطـر كبـير لإعـادة نقـل العـدوي قبـل اسـتخدام النباتـات المنتجـة بالبراعـم الجانبيـة. 
الخيـار 2 (أنظـر جـدول1 في الصفحـة التاليـة) يتطلـب إجـراءات حمايـة خـلال عـدة مراحـل، لكـن ربمـا يكـون قابـل للتطبيـق عندمـا يكـون خطـر 
إعـادة التلـوث ضئيـل حيـث تكـون نباتـات المختـبر غاليـة السـعر أو خدمـات المختـبرات محـدودة و كذلـك عندمـا يكـون الصنـف اساسـا ًذو  فائـدة 
محلية . 
الفصل الثامن: كيف يتم إختيار الطريقة المستعملة ؟
الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة، البلانتين وموز الطبخ
الفصل الثامن: كيف يتم تقرر الطريقة المستعملة ؟
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الخيار 2 :    نباتات المختبر و حقول إكثار الخلفات و نباتات ناتجة عن البراعم  الجانبيةالخيار 1 : نباتات المختبر
عوامل تؤثر على الإكثار(شهور)المدة  المراحلعوامل تؤثر على الإكثار(شهور)المدة  المراحل
إنتخــاب و فهرســة و تنظيــف   55 
أنسـجة  إنشـائية رئيسـية خاليـة مـن 
الفيروســات و م ــن أم ــراض الأصن ــاف 
المخت ــارة
خســائر قليلــة ناتجــة عــن بقــاء و 6 إلى 21
إكث ــار الأنس ــجة الإنش ــائية الرئيس ــية 
اختي ــار ، فهرس ــة و تنظي ــف 2 أنس ــجة رئيس ــية 
خاليـة مـن الفيروسـات و مـن الأمـراض الخاصـة 
بالأصن ــاف المخت ــارة 
خس ــائر قليل ــة ناتج ــة ع ــن بق ــاء و إكث ــار 6 إلى 21
الأنســجة الإنشــائية الرئيســية
0001 نبـات المختـبر نسـيج انشـائى رئيـي  واحـد   ينتـج 6 إلى 21إنتاج 00055 نبات المختبر
نســيج انشــائى واحــد ينتــج 0001 نبــات 8 إلى 01إنتاج 012 نبات مختبر 
مخت ــبر 
مشــاتل التقســية والفطــم  لإنتــاج 
00005  نبتــة  في  ظــروف  عــزل 
للحـشرات  فهرسـة (فـيروس +بكتيريـا 
)  بــين  001/1  إلى   0001/1  إلى   في 
النهايــة 
خســارة  8  إلى  01%  مــن  النباتــات 2 إلى 3
ناتج ــة ع ــن النبات ــات الغ ــير عادي ــة، 
أكيــاس  المشــتل  التالفــة،  النباتــات 
التــي لا تحتمــل النقــل 
خســارة 8 إلى %01 م ــن   النبات ــات ناتج ــة 2 إلى 3مشاتل تقسية وإفطام لإنتاج 502 نبات 
عــن  النباتــات  الغــير عاديــة و الأكيــاس 
التالف ــة 
نبتة واحدة تنتج 01 كرمان8 إلى 01غرفة عالية الرطوبة فيها 0002 خلفة 
خلفـة واحـدة تنتـج 52 نبـات مـن البراعـم 6صوبة بـ 0002 خلفة
الجانبيـة 
خس ــائر قليل ــة تع ــود إلى التعبئ ــة التالف ــة 2 إلى 3مشتل للفطام به 00005 نبات 
والنبات ــات الت ــي تم ــوت خ ــلال الانتق ــال 
23 إلى 4481 إلى 72المجموع
الجدول1. خيارات إكثار مواد الزرع في حالة وجود أمراض خاضعة  للحجر الصحي 
الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة، البلانتين وموز الطبخ
البرامج البديلة في حالة غياب الأمراض التي تتطلب طرق مكافحة خارج المزرعة:
فى المناطـق الخاليـة مـن الأمـراض الخاضعـة إلى الحجـر الصحـي، هنـاك خيـارات عديـدة لإنتـاج مـواد زرع سـليمة. حيـث أن التحـدي الاسـاسي في 
انتـاج مـواد زرع مصابـة بالنيماتـودا، وكذلـك بعـض الأمـراض المذكـورة مـن قبـل. أهـم تحـدى في هـذه المناطـق هوتنميـة سـلالة (enolc) متفوقـة 
ذات قـدرة إنتاجيـة عاليـة ومتجانسـة. إن اسـتخدام التكاثـر النسـيجي غـير مذكـور مـن بـين الخيـارات أدنـاه ولكـن ربمـا يكـون مفيـدا ًجـدا ًعندمـا 
يتـم تحديـد سـلالات متفوقـة.
إن الخيـارات 3 و4 هـي الي يتـم تطبيقهـا في الغالـب عندمـا تكـون مناطـق الصنـف المرغـوب موجـودة بكـرة (جـدول2). عندمـا يكـون مصـدر 
النباتـات الأم محـدود، تكـون فـترة الإكثـار أطـول كـما هـو مذكـور في الخيـارات 5 و6 (جـدول 3). إذا كانـت الخلفـات المتوفـرة للإكثـار قليلـة جـدا، 
تكـون الفـترة اللازمـة للإكثـار اطـول لتحقيـق هـدف إنتـاج 00005 نبـات، كـما هـو موضـح في الخيـارات 7 و 8 (جـدول 4).
الخيار 4 :  كورمات صغيرة حقلية منتجة في مشاتل الفطمالخيار 3 :  خلفات من الحقول للزراعة المباشرة
المراحل عوامل تؤثر على الإكثارعوامل تؤثر على الإكثار (شهور)المدة  (شهور)المدة  المراحل
51  إلى  02  هكتــار  مــن  الزراعــات 
(0001 نبــات في الهكتــار) مزروعــة 
للإنتــاج  وهــي  مصــدر  لاســتخراج 
الخلفــات
51  إلى  02  هكتــار  مــن  زراعــات نبات واحد ينتج 2 إلى 5 خلفات  01
للإنتــاج تســتخرج منهــا الكورمــات 
الصغــيرة
نبات واحد ينتج 2 إلى 5 خلفات   8
00005  خلفــة  مقــشرة  ومعالجــة 
للــزرع 
الكورمــات  الصغــيرة   مقــشرة  و خسائر قليلة لعدم نمو الخلفات 5,0
معالجــة   لتنمــو  فى  المشــتل 
خســائر  قليلــة  جــدا ً لنباتــات  لم 2
تتحمــل  النقــل 
0101 إلى 11المجموع
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الجدول 2. إكثار مواد الزرع  المأخوذة من المزارع المنتجة ( الأمراض الخاضعة للحجر الصحي غير موجودة) 
الفصل الثامن: كيف يتم تقرر الطريقة المستعملة ؟
الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة، البلانتين وموز الطبخ
الخيار6 : حقل إكثار الكورمات الصغيرة، مشتل الكورمات الصغيرةالخيار 5 :  حقل إكثار الخلفات
حقــل  2  هكتــار  مــزروع  للإنتــاج 
ومصــدر  لإســتخراج  الخلفــات 
حقــل  2  هكتــار  مــزروع  للإنتــاج نبات واحد ينتج 2 إلى 5 خلفات 01
ومصــدر  لإســتخراج  الخلفــات 
نبات واحد ينتج 2 إلى 5 خلفات 8
هكتــار  واحــد  للتكاثــر   (00005 
نبات/هكت ــار) م ــن خلف ــات مق ــشرة 
ومعالجــة 
كورم ــات صغ ــيرة مق ــشرة و معالج ــة نبات واحد ينتج  01 خلفات 01
لتنم ــو في المش ــتل 
خســائر  قليلــة  جــدا  لنباتــات  لم 2
تتحمــل  النقــل 
  هكتــار  واحــد  لإكثــار  الكورمــات 
الصغــيرة (00005 نبات/هكت ــار) م ــن 
خلفــات مقــشرة و معالجــة 
نبــات  واحــد  ينتــج  01 كورمــات 8
صغــيرة
كورم ــات صغ ــيرة مق ــشرة و معالج ــة 
لتنم ــو في المش ــتل 
خســائر  قليلــة  جــدا  لنباتــات  لم 2
تتحمــل  النقــل 
0202المجموع
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جدول 3. إكثار مواد الزرع المأخوذة من حقول لإكثار الخلفات (الأمراض الخاضعة للحجر الصحي غير موجودة): 
الفصل الثامن: كيف يتم تقرر الطريقة المستعملة ؟
عوامل تؤثر على الإكثار(شهور)المدة  المراحلعوامل تؤثر على الإكثار(شهور)المدة  المراحل
الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة، البلانتين وموز الطبخ
الخيار 7 : نباتات من براعم جانبية مأخوذة من خلفات
الخيار 8 : نباتات من براعم جانبية مأخوذة من حقول إكثار الخلفات مستخرجة من حقول منتجة
المراحل عوامل تؤثر على الإكثارعوامل تؤثر على الإكثار (شهور)المدة  (شهور)المدة  المراحل
 حقــل في هكتــار  واحــد في مرحلــة 
إنت ــاج تس ــتخرج منــه الخلف ــات 
001 نبـات في مرحلـة أنتـاج تسـتخرج نبات واحد ينتج  2 إلى 5 خلفات 01
منهـا الخلفـات 
نبات واحد ينتج -2 5 خلفات  01
مســتخرجة مــن خلفــات مقــشرة و 052  خلفــة  في  حقــل  للإكثــار البراعــم الجانبيــةخلف ــة واح ــدة تنت ــج 52 نب ــات م ــن 6 0012 خلفة  في غرفة عالية الرطوبة 
معا لجــة
نبات  واحد ينتج  01 كورمات.8
مشــتل فطــم يحتــوي عــلي 00005 
نب ــات
خسـائر قليلـة بسـبب تلـف التعبئـة في 4
المشـتل و نباتـات لم تتحمـل النقـل
خلفـة واحـدة تنتـج 52 نبـات صغـير 6 0012 خلفة  في غرفة عالية الرطوبة
مـن البراعـم الجانبيـة 
مشــتل فطــم يحتــوي عــلي 00005 
نب ــات 
خسـائر قليلـة بسـبب تلـف التعبئـة في 4
المشـتل و نباتـات لم تتحمـل النقـل
8202المجموع
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جدول 4.  إكثار مواد زرع من نباتات مأخوذة من براعم جانبية (الأمراض الخاضعة للحجر الصحي غير موجودة): 
الفصل الثامن: كيف يتم تقرر الطريقة المستعملة ؟
الإكثار الخضري لمواد نباتية ذات جودة لتحسين صحة النبات ورفع الكفاءة المحصولية: الممارسات الرئيسية لزراعة موز المائدة، البلانتين وموز الطبخ
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الفصل التاسع: أساسيات تحسن مواد الزرع للمزارع - ،الخدمات، المواد والمعلومات 
ومن الذي يقوم بتوفيرها:
الفصل التاسع: أساسيات تحسن مواد الزرع للمزارع - ،الخدمات، المواد والمعلومات ومن الذي يقوم بتوفيرها:
الإختيـار مـن بـين الخيـارات المشـار إليهـا أعـلاه أو إعـداد بديـل متفـرد يعتمـد عـلى مجموعـة الطـرق المختلفـة، يحتـاج الي تقييـم للمخاطروالفـرص 
التـي يواجههـا منتجـوا المـوز والأخـذ بعـين الإعتبـار المتطلبـات فيـما يخـص مـواد الـزرع و الخدمـات و المعلومـات اللازمـة لوضـع الحـل البديـل. 
يمكـن أن يكـون هـذا هدفـا ًسـهلا نسـبيا حيـث يتضمـن تغـيرات قليلـة أو تحـدى معقـد يحتـاج إلى تنميـة البنيـة التحتيـة وبنـاء القـدرات البشريـة 
و المؤسسـية عـلى المـدى المتوسـط 
في إطارانجازبرامـج عمـل لتحسـين مـواد الـزرع عنـد المنتجـين، الأسـئلة الأولى التـي يجـب الإجابـة عليهـا هـي: مـاذا نريـد الوصـول إليـه ومـن الـذي 
يجـب أن يعـرف مـا يجـب  التعـرف عليـه لتحسـين الوضـع ؟
في حالة بلدان أو مناطق لا توجد بها الأمراض التي تحتاج الي خدمات خاصة خارج المزرعة، هناك منطقتين اساسيتين تستحقان الإنتباه :
1. تقويـة خدمـات الحجـر الصحـي للتأكـد أن البلـدان أوالمناطـق الخاليـة مـن الأمـراض مثـل تـورد القمـة (VTBB) ومـرض موكـو (ainotslaR) 
   والذبول البكتيري(WXB) (sanomosnaX) والفصيلة  4  للفيوزاريوم ستبقى خالية من الامراض.
2. تنميـة القـدرات البشريـة يمكـن أن تركـز عـلى عـدد قليـل نسـبيا ًمـن العـمال التقنـين، الذيـن يقومـون بـإدارة و تنفيـذ إجـراءات الحجـر الصحـي 
    النباتي، بجهود الوعي العام تجاه كل الذين يمكن ان يمثلوا أكبر خطر لإدخال غير مقصود لمواد زرع مريضة.
هنـاك أيضـا فـرص لتقويـة قـدرة المنتجـين لإسـتعمال مـواد زرع متفوقـة ناتجة عـن نباتـات الأم وذات مخاطر قليلـة لإنتشـار سوسـة الموزوالنيماتودا. 
بفضــل تحســين معــدات التدريــس والتدريــب الحقــلي  للمــدارس التقني ــة العلي ــا، الجامعــات و برامــج التدريــب الإرشــادي، يمكــن للمنتجــين أن 
يتلقـوا مسـاعدة تقنيـة فيـما يخـص نوعيـة مـواد الـزرع. 
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عندمـا يكـون مـرض مثـل تـورد القمـة (VTBB)  موجـود و منتـشر، التحديـات تكـون عديـدة لتجنـب خسـائر كارثيـة. فـيروس 
تـورد القمـة (VTBB) موجـود في بلـدان عديـدة بمـا فيهـا أسـتراليا و الفيليبـين والجمهوريـة الديمقراطيـة للكونغـو، هـي بلـدان 
مختلفـة جـدا فيـما يخـص البنـي التحتيـة والمـوارد البشريـة اللازمـة لتطبيـق الحلـول. تحـاول أسـتراليا حاليـا القضـاء عـلى مـرض 
تـورد القمـة (VTBB) منـذ عقـود عديـدة لتحـد مـن آثـاره و إنتشـاره. تطـور الفيليبـين حاليـا ًبرنامـج للبـذور خاليـة مـن فـيروس 
ت ــورد القمــة (VTBB) لأهــم الأصن ــاف الموجــودة في الأســواق المحلي ــة، بفضــل قطــاع تكاث ــر نســيجي فعــال جــدا يخــدم عــلى 
الخصـوص مـزارع المـوز للتصديـر. هنـاك محاولـة سـابقة ذات أثـر محـدود مـن معامـل زراعـة انسـجة تابعـة للجامعـات لنـشر 
مـواد زرع خاليـة مـن الفيروسـات بالرغـم مـن ذلـك،  تبقـى الجامعـات مـكان مهـم لتدريـب العـمال التقنيـين و المنتجـين. منـذ 
عـشرات السـنين، في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، إنتـشر فـيروس تـورد القمـة (VTBB) عـبر كل البـلاد، حتـى في أبعـد حقـول 
المزارعـين الصغـار خـلال فـترة تدهـور القطـاع العـام والخـاص بسـبب النـزاع المـدني. أسـتراليا والفيليبـين تحصلـت عـلى نتائـج 
متوقعـة مختلفـة، بفضـل نـشر معلومـات مختلفـة لـشركاء متعـددون. بـدأت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في تحريـك وكالات 
القطـاع العـام لمناقشـة الحاجـة للعمـل.
لمواجهـة الطلـب فيـما يخـص مـواد الـزرع المحسـنة الموجهـة للمزارعـين، أصبـح لـدى القطـاع العمومـي و الخـاص في أسـترا ليـا 
و الفيليبـين الخدمـات الرئيسـية و المـوارد البشريـة، مثـل معامـل إختبـار الفيروسـات وشركات معامـل زراعـة الانسـجة والمختصـين 
في الفيروسـات و وضبـاط الحجـر الصحـي النبـاتي. مـن جهـة أخـرى، تواجـه جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة تحـدي مـزدوج: مـن 
جهـة تعيـين الخدمـات الإضافيـة و المـوارد الماديـة و البشريـة الملائمـة لمواجهـة توفـير مـواد زرع خاليـة مـن فـيروس تـورد القمـة 
(VTBB) و مـن جهـة أخـرى، تطبيـق إسـتراتيجية تبـدأ مـن مناطـق ذات كلفـة منخفضـة وفـرص أكـبر لنجـاح الإمكانيـات. 
هـذا الدليـل إعتمـد عـلى عـشرات السـنين مـن البحـث و التنميـة حـول كفـاءة وفاعليـة مـواد الـزرع. بالرغـم مـن ذلـك، فـإن 
تطبيـق برامـج فعالـة تسـهل للمـزارع إسـتعمال مـواد نباتيـة ذات جـودة عاليـة، يعتـبر دائمـا تحـدي كبـير يفـوق التفاصيـل 
و الممارسـات الخاصـة للطـرق المختلفـة للإكثـار.
الفصل التاسع: أساسيات تحسن مواد الزرع للمزارع - ،الخدمات، المواد والمعلومات ومن الذي يقوم بتوفيرها:
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